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AÑO DE 1873. LÚNES 14 DE JULIO. WDM. 6. 
liolctm Otictul 
DE I A PROVINCIA DE LEON. 
Luogo una tosSrca. Alcaldes y Secreta nos reciban ¡os mimaros ild líolíüin que corres-
la al distrito, tiispontlrán que so lijií un cjcniplar cu el &ilio de cosiumbre donde per-pond  _ 
nianeccr.l liahia el recibo dtil número siguiente. 
Los Secretarios cuiilanln de conservar los Boletines coleccionados ordenadamente para 
su encuademación que deberá verificarse cada año. 
P A R T E OFICIAL. 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
C i r c u l a r . — N A m . 8 . 
Impuesta por este Ooliierm a l 
Alcaide de M a ñ o la multa de 17 
pesetas ó D cént imos , por f a l l a 
de cwmplimienl*! á lo dispuesto en 
la c i rcu lar sobre orden ptiül icn, 
J e c h a 2 ( i de Marzo ú l l imo , £ o l e l i i i 
• n ú m . 1 1 5 , se alzo p a r a u n l e ' í t 
JSxcmo. 6 V . Ministro de la Guber-
nacion, quien h a dictado en • ' i 
del actual la resolución siyuienlc: 
« V i s t a la r e c l a m a c i ó n r e m u i d a por 
V . S . cu 6 del p r ó x i m o pa jado , y p r o -
ducida por el Alcalde de U i a ñ o , p i d i e n -
do le fuese levantada una m u l t a i m -
puesta por su apatia en dar cuenta de 
ja entrada en d icho pueblo de una par-
t ida .ca r l i s t a ; Vis to el a r t . 174 de la ley 
i n u u i c i p n l : Considenir ido que d icha 
m u l t a le ha sido impuesta por Taita de 
c u m p l i m i e n t o a la c i r c u l a r por V . S. 
dada en 2 6 de Jl.irzo ú l t i m o , é inserta 
en 2 3 del mismo mes eir e l B o l c l i » o t i -
c i , i l : Consideran <o que los Alcaldes de-
ben .s iempre c u m p l i r las ó r d e n e s de sus 
superiores: Considerando que d i cho 
A l c a de no c u m p l i ó I» que en d icha c i r -
cu la r se preceptuaba, l i m i t á n d o s e tan. 
solo a dar parte d e s p u é s de ausentarse 
la facc ión del pueblo: Considerando 0 
n s l m e n t e que t a l clase defa.tas, si bien 
s iempre punibles , -hoy por c i rcuns tan-
cias especiales, envuelven una gravedad 
m a y o r , por las fatales consecuencias á 
que p u l i e r a n dar lugar , cumu M i n i s t r o 
ue la G o b e r n a c i ó n de la l l e p ú b l i c a , he 
ten ido ¿ bien i lesestimar la rec lan i i i c io i i 
producida por el Alca lde de U l a n o . » 
£ o que he disj .n^lo hacer p ú -
blico por medio de '.ste per iód ico 
ojlcial, d los e/cclus oportunos. 
León 9 de Jul io de 1 8 7 3 . — ü i 
G. / . , N i c o l á s C e b a l l o s . 
C i r c u l a r . — N ú m . 9 . 
Habiendo desaparecido el 1 . ' del cor-
r i en te del pueblo de Val de San L o r e n -
zo, y de la casa paterna, el mozo A n -
ton io Cordero Alvarez, h i j o de Grego-
r i o y Sebastiana, cuyas seilas se espre-
san á c o n t i n u a c i ó n : rncargo á los se-
ñ o r e s Alcaldes, Guard ia c i v i l y d e m á s 
dependientes de m i a u l o r i d a d , proce-
dan i su busca y d e t e n c i ó n , p o n i é n d o -
le , caso de ser habido, á d i s p o s i c i ó n del 
Alca lde de d icho pueblo . 
(.ton 12 de J u l i o de 1873 — E l Go-
bernador i n t e r i n o , i V i c o l f i s G A i / l o s . 
SEÑAS. 
Edad 18 anos, estatura cor ta , pelo 
negro , ojos garzos, nar iz cha ta , cara 
redonda, barba l a m p i ñ a sin afei tar , co-
lor t r i g u e ñ o , viste bragas de e s t a m e ñ a 
del p a í s , chaleco color p^gizt*. sombre-
ro de paja, camisa de lienzo casero nue-
va, medias de lana blanca, l igas encar-
nadas con el fondo verde, calza alma-
d r e ñ a s 
SANIDAD.—Núm. 1 0 . 
E l U i r ec to rde los b a ñ o s de S. A d r i á n 
y La Losil la en esta p rov inc ia , me d á 
parte de hallarse abiertos los mismos 
desde el 30 de Jun io i 3 0 de Se t i embre . 
Lo que he dispuesto hacer p ú b l i c o 
por medio de este p e r i ó d i c o oficial po-
ra conocimiento de las personas que 
deseen tomar aquellos. L e ó n 12 de Ju 
i io de 1873 — E l Gobernador i n t e r i n o , 
Nicolás Ccballos. 
MINAS. 
DON NICOLÁS C E B A L L O S , 6o-
bernatfor ciml interino de esta yro-
vincia. 
l l ago sabor: Q u e por D . Francisco 
M a r a ñ a , apoderado i le D . F e l i p e S á n -
chez l i o r n a » , v e c i n o i le L e ó n , r e s í l l e n l o 
en el mismo, calle de la l ' a loma, i 3 , 
de edad de 3 0 a ñ o s , p r o f e s i ó n emplea-
do , se ha presentado en la S e c c i ó n de 
Foraenlo de eslo Gob ie rno do p r o v i n -
cia en el (lia 2 3 del mes de la fecha, 
á las unce y media de su m a ñ a n a , una 
so l i c i tud (lo registro p id iendo doce per-
lencDcra» de la mina de c a r b ó n l l a m a -
da La Victoriosa, sita en t é r m i n o c o -
m ú n del puebla do Sania L u c i a , A y u n -
tamiento de L a l 'o la de C o r d ó n , para-
j e que l laman el M o n l e c i l l o , y l inda 
Saliente Monlec i l lo , l ' on ien te la Foce-
chera , M e d i o d í a t i e r ra de Juan M a n u e l 
R o d r í g u e z y al Nor te Ceña boraca; ha-
ce la d e s i g n a c i ó n de las citadas doce 
pertenencias en la forma s iguiente : se 
t e n d r á por p u n i ó de par t ida una esca-
vacinn que hay en el Mon lec i l l o á unos 
ü metros de una casa d e r r u i d a ; desde 
él se m e d i r á n en d i r e c c i ó n Saliente con 
la i n c l i n a c i ó n de l o g r a d o s al M e d i o -
d í a 4 0 0 metros , y en sentido opuesto 
8 0 0 ; en d i r e c c i ó n Nor te con i n c l i n a -
c ión de 10 grados al Saliente 2 0 m e -
t r o s , y en la d i r e c c i ó n cont ra r ia 8 0 , 
qne i lamlo asi cer rado el p o l í g o n o de 
las doce .pertenencias solicitadas. 
Y no habiendo hecho c o n f i a r esle 
interesado que t iene r t a l i zado el d e -
p ó s i t o prevenido por la l e y , he a d m i -
l i do coui l i c ioua lmenle por decreto de 
este dia la pres-.-nle so l i c i tud , s in p e r -
j u i c i o de t e rce ro ; lo que se anuncia 
por medio de l presente para que en e l 
t é r m i n o de sesenta d í a s contados desdo 
la fecha de este edicto, puedan presen-
l a r en este Gobierno sus oposiciones 
los que se consideraren c o n derecho 
al todo ó par le del ter reno sol ic i tado, 
s e g ú n previene el a r t . 2 1 de la l ey de 
m i n e r í a v igente . 
L e ó n 2 1 de Jun io de 1 8 7 3 . — N i -
colás Celiattos. 
l l ago saber: Q u e por D . Urbano 
de las Cuevas, apoderado de l ) . M a -
nue l Vega, vecino de esta c i u d a d , r e -
sidente en i d . , cal le de la R ú a , n ú m e -
r o 5 7 , de edad de 4 2 a ñ o s , p ro fes ión 
P rocurador , estado casado, se l i a p r e -
sentado en la S e c c i ó n de Fomenlo de 
este Gobierno de p rov inc i a en el dia 
5 0 del mes de la fecha, á las once de 
su m a ñ a n a , una sol ic i tud de registro 
p id iendo diez pertenencias de la mina 
de ant imonio l lamada Cuntíante, sita 
en t é r m i n o c o m ú n del pueblo de I t i a í io . 
A y u n l a m i e n l o de l mismo nombre," p a -
raje que l l a m a n e l Pando y H o n l a n i e -
l l a , y l i n d a a l I v t ie r ra de Vicente 
A lonso , a l O . mina de l mismo, a l S. ca-
m i n o da P e d r o s » L a p u e r t a , y CH. presa 
de Lapuer ta , camino del Travesero y 
senda de Mozariega; hace la des igna-
c iou de las citadas diez perlenencias en 
la forma s igu ien te : se t e n d r á por p u n 
lo de p a n i l l a una escavacion ó calicata 
hecha al p i é de la fuente de la I lonta-
niel l a ; desde d icho p u n i ó se med r á n 
3 0 0 metros en la d i r e c c i ó n del filón, 
y otros 3 0 0 d iv id idos por ¡ g u a l e s pa r -
tes a l Or ien te y l 'on ienie , quedando 
asi cerrado el p e r í m e t r o de las diez 
pertenencias sol ic i tadas . 
Y no habiendo hecho constar esle i n -
teresado que tiene real izadoel depós i to 
prevenido por la l e y , he admitido con-
diciunal inente por decreto de este dia la 
presente so l i c i tud , sin perjuicio (le ter -
cero; lo que se anuncia por medio del 
presente para que en el t é r m i n o de 
sesenta dias contados desde la fecha de 
esle edic to , puedan presentar en este 
G o b i e r n o sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al lodo 6 
par te de l t e r reno so l ic i tado , s e g ú n pre-
viene el a r t . 2 4 de la ley de m i n e r í a 
v igente . 
L e ó n 3 0 de Junio de 1 8 7 3 . — J V i -
colíis Ceíallos. 
C O M I S I O N P E R M A N E N T E 
DE U 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
Conlattnrín.—Neijociaio único. 
CmcuLAii. 
Suministros & Ilcncficencia. 
N o h a b i e n d o t e n i d o e f e c t o l a 
s e g u n d a s u b a s t a d e l s u m i n i s t r o 
d e l t o c i n o , c a r n e d e v a c a y c a r -
b ó n de r o b l e p a r a e l H o s p i c i o d a 
A s t o r g a ' d u r a n t e o l a ñ o e c o n ó m i -
c o d a 1 8 7 3 - 7 4 , l a C o m i s i ó n p r o -
v i n c i a l e n s e s i ó n d e d o s d e l a c -
t u a l a c o r d t í a n u n c i a r o t r a d e e s -
t o s a r t í c u l o s p a r a e l d i a 2 0 d e l 
c o r r i e n t e y h o r a d e l a s o n c e d e 
s u m a ñ a n a b ¡ i j o l a s m i s m a s c o n -
d i c i o n e s ' s e í i a l a d a s e n e l p l i e g o 
i n s e r t o e n e l B . i l e t i n O f i c i a l d e 7 
d e M a y o p r ó x i m o p a s a d o , a u m e n -
t a n d o l o s p r e c i o s a l l i c o n s i g n a -
d o s e n u n q u i n o s p o r c i e n t o . 
D e m a n e r a q u e so fija Bs- C u . 
E l t o c i n o , l i b r a . . . . 3 1 7 
L a c a r n e , l i b r a . . . . 1 7 2 
C a r b ó n d e r o b l e , a r r o b a . 3 4 5 
L o q u e se a n u n c i a a l p ú b l i c o 
p a r a s u c o n o c i m i d n t o . — L e ó n y 
J u l i o 5 do 1 8 7 3 . — E l G o b e r n a d o r 
P r e s i d e n t e , N ico lás Cebu/los. 
Circular . 
A l o s e f ec tos e s t a b l e c i d o s e n e l 
a r t i c u l o 1 0 d e l R e g - l a m e n t o p a r a 
l a d e c l a r a c i ó n d e l a s e x e n c i o n e s 
físicas d e l s e r v i c i o d e l a R e s e r v a , 
l o s m o z o s q u e h a y a n i n s t r u i d o 
e x p e d i e n t e s de i n u t i l i d a d , se s e r -
v i r á n p r e s e n t a r l o s á l a s t r e s d e l a 
t a r d e d e l d i n a n t e r i o r a ! s e ñ a l a d o 
p a r a l a e n t r e g a o n l a S e c r e t a r í a 




m i n a r l o s y v e r s i e n s u t r a m i t a -
c i ó n se han o b s e r v a d o l a s p r e s -
c r i p c i o n e s d e l a l e y ; e n l a i n t e -
l i g e n c i a q u e d e n o v e r i f i c a r l o a s í , 
t e n d r á n q u e s u f r i r l a s i n c o m o d i -
d a d e s y m o l e s t i a s c o n s i g u i e n t e s 
á l a f o r m a c i ó n d e o t r o n u e v o e x -
p e d i e n t e . 
L e ó n 1 2 d e J u l i o d e 1 8 7 3 . — E l 
V i c e - p r e s i d e n t e , N a r c i s o N u i l e z 
P a l o m a r . — E l S e c r e t a r i o , D o m i n -
g o D i a z C a n e j a . 
Conladur ía .—Negoc iado ú n i c o . 
SERVICIO DE DAGAGES. 
T e r m i n a d o e l p e r í o d o d e r e s -
p o n s a b i l i d a d á q u e se b a i l a n a f a c -
t a s l a s fianzas p r e s t a d a s p o r l o s 
c o n t r a t i s t a s d e l s e r v i c i o d e b a g a -
g e s e n e s t a p r o v i n c i a d u r a n t e e l 
a i l o e c o n ó m i c o d e 1 8 7 2 - 7 3 , se h a -
c e p r e s a n t e p o r m e d i o d u e s t e B o -
l e t í n o f i c i a l q u e t o d o e l q u e su 
c r e a c o n d e r e c h o A r e c l a m a r p o r 
i n d e m n i z a c i ó n d e p e r j u i c i o s ú 
s e r v i c i o s p r e s t a d o s e n a l g ú n c a n -
t ó n p o r e l c o n c e p t o q u e so i n d i -
c a , d e d u z c a s u p r e t c n s i ó n o u l a 
C o n t a d u r í a d o f o n d o s p r o v i n c i a -
l e s ; e n l a i n t e l i g e n c i a d o q u e s i 
d e j a n p a s a r q u i n c e d i a s d e s d e l a 
p u b l i c a c i ó n d e e s t e a n u n c i o s i n 
v e r i f i c a r l o , s e r á n d e v u e l t o s l u s 
d e p d s i t o s q u e l o s c o n t r a t i s t a s c o n -
s i g n a r o n e n s u d í a e n l a s O i j a s 
d e e s t a D i p u t a c i ó n . 
L e ó n 1 2 d e J u l i o d e 1 8 7 3 . — E l 
V i c e - p r e s i d e n t e , N a r c i s o N u f l e z . 
Secretaria,—Neyociado 4 . ° . 
H a b i é n d o s e p r e s e n t a d o a s p i -
r a n t e s á l a p l a z a d e J J á d i c o - ü i -
r u j a n o , v a c a n t e e n e l A y u n t a -
m i e n t o d e V i l l a q u e j i d a , l o s S e -
flores: 
U . A g u s t í n P u i g d e i j a ü R o d r i -
g u e z , L i c e n c i a d o e n M e d i c i n a y 
C i r u j i a , d e s d e 2 1 d e J u l i o d o 
1 8 4 Ü . 
U . A g u s t í n B u s t a m a n t e P a -
b l o s , i d . e n i d . i d . d e s d e 15 d e 
E n e r o d e 1 8 5 5 . 
1) . F e d e r i c o O r t ú G a r c í a , i d . 
e n i d . i d . d e s d o 2 9 d e J u l i o d e 
1 8 7 0 . 
D . G a b r i e l F e r n a n d e z B a l b u o -
n a , i d . e n i d i d . d e s d e 1 2 d e J u -
n i o d a 1 8 7 1 . 
D . U b a l d o S á n c h e z F u e l l e s , i d . 
e n i d . i d . d e s d e 4 d e N o v i e m b r e 
d e 1 8 7 1 . 
i ) . A l f r e d o L ó p e z N n i k - z , i d . 
e n i d . i d . d e s d o 4 d e E n e r o d e 
1 8 7 2 , y 
I ) . L e a n d r o B a l l e s t e r o s y M a n -
c e b o , i d . e n i d . i d . d e s d e ' i do J u -
l i o de 1 8 7 2 . 
Se a n u n c i a e n e l B o l e t í n o f i c i a l 
e n c o n f o r m i d a d á l o d i s p u e s t o e n 
e l a r t i c u l o 2 8 d e l l i e g l a m o n t o 
d e 1 1 de M ¡ir'/.o d e 1 8 ü H , p ; i r ¡ i r e -
c i b i r p o r l é n u i i i o d e d i e z d i a s á 
c o n t a r d e s d e l u í c u l m e i i q u o l a p r e -
s e n t e l i s t a s e p u b l i i j u e , l a s r e e h i -
m a c i o n o s A q u e h u b i e r e l u g a r , a d -
v i r t i e n d o q u e n o se h a c e e s p e c i a l 
m e n c i ó n d e l o s a s p i r a n t e s Ü . S a n -
t o s F e r n a n d e z y F e r n a n d e z , D o n 
L o r e n z o K s t e c í i a G o n z á l e z y D o n 
V a l e r i a n o I g l e s i a s , p o r f a l t a d e 
p r e s e n t a e i o n de l o s d o c u m e n t o s 
q u e e l a r t . 2 7 d e l c i t a d o R e g l a -
m e n t o e x i g e . 
L e ó n 1 2 d e J u l i o d o 1 8 7 3 . — 1 5 1 
V i c e - p r e s i d e n t e , N a r c i s o N u i l e z . 
— E l S e c r e t a r i o , D o m i n g o D i a z 
C a n e j a . 
D E U S O F I C I N A S D E l U C I E N D A . 
ADULMSTRACION ECONÓMICA DE U PHO-
VJ.NCU DK LEO>\ 
CONTINÚA LA INSTRUCCIÓN PARA 
LLEVAR A EFECTO LO PRESCUITO 
POR EL DECRETO UE 1 .° ]}E MAYO 
SOBRE AMILLAUAMIEINTOS. 
A r t . 13 V c n c H o el plazo del a r l feulo 
a r i l c J i cho , sin que i.is DipuLarinries ha-
yan ni i inifeslodo á q u c f i l l i m ] lievnu lus 
triib.-ijos para agrupar lus pueblos a s i m i -
laíiU'S, s e r á n requeridas í\ e l lo por las 
A i l u i i m s l r a r i n n e s e c u n ó m i c a s ; y s¡ no 
los d ieren por u l t imados den l ro de los 
l o dias siguientes se e n t e n d e r á que re -
sisten el c u m p l n u i e n l o de este serv ic io ; 
deldend.) real izario entonces las A d m i -
nistra c ío HON, d c n l i o del t é r m i n o mas 
breve posible. 
Del mismo modo p r o c e d e r á n las A d * 
m i i i i s l r a c í o n o s , cuando las O í p u l n a o -
nes provinciales dejen de formar g r u -
pos para deterrni i i i idos elementos de 
riqueza do los as imi l id i ics ; á menos que 
t'Q SUÚU deaquelJo.1! de que puede pres-
cindirse con ar reg lo á lo previsto en A 
p á r r a f o ú l l i i u o del a r l . ü ' 
A r t . 1 1 Llegado el caso e x t r e m o 
del a r t i c u l o an te r io r , las A d m i n i s l r a -
ciones e c o n ó m i c . t s lo p o n d r á n en cuno-
c imien to de la D i r e c c i ó n general de 
Cont r ibuc iones ; y para fo rmar las 
agrupaciones de los pueblos asimilables 
uÜMurhn cunntna dnlns c&UúfrUcos y 
c i e n l í l i c o s tengan á su d i s p o s i c i ó n ó se 
p rocuren , consultando a d e m á s con las 
corporaciones, funcionar ios y pa r t i cu -
lares que puedan i lus t ra r les en el 
asunto. 
A r t . I b . Determinadas que sean 
de utio ú o t ro modo las agrupaciones de 
los pueblos a>imilal)les, se p u b l i c a r á n 
en los Boletines Oliciales de las p rov in -
cias por el ó n i en de las mismas, especi-
ficando los nombres de aquellos co iu -
pren.iido.f dentr*» de cada « n a . 
E l ó r d e n de las agrupaciones lia de 
sei de dos grados: en ei p r i m e r o ó ex-
terno se c o l o c a r á n los pueblos s e g ú n la 
mayor impor tanc ia general del e lemen-
to de riq ' iuza de que se t r a t e ; y en el 
st 'gtiridd ó i n t e r n o , por las c a l e g ó n o s -
hasta la íi, ' ,-.qiii> cada g r u p o ü e e l l o s 
ocupe dentro del eicnitMito r e > p e c t Í v o . 
A r t . 10. I.a p u b l i c a c i ó n de las 
ngrupaci i i t i fS asi ciasifiradas t ione por 
nb j i ' l o , e l q u ' ' sean debidamente cono-
cidas por los part iculares y co 'ee t iwda-
des á uniones interese; pero sin dar de-
recho a unns n i á nlraa a reclamar con-
tra la ela>i/¡cíir/on r e s p f c t h í i . 
S n l a n e n i e p o d r á n hacerse aquellas 
recti l icacioncs q u e ex i jan los errores 
materiales en que se hubie re i n c u r r i d o ; 
las cuales se p u b l i c a r á n l u u b i c n como 
tales, en los l í o l e l i m ' á inmedia tos 
C A P I T U L O 111. 
De (a composición de las mrtillas 
evaluat'jrias. 
A r t . 1 7 . E n c u m p l i m i e n t o de lo 
prescr i to por el a r t i cu lo 8 / del Decre-
t o , d i s p o n d r á n las Admin is t rac iones 
e c o n ó m i c a s , t an lu.;go como aparezca 
la p r é s e n l e i n s t r u c c i ó n en la Gaceta, lo 
conveniente para r e u n i r y ordenar los 
dalos y antecedentti* que han de servir 
de base á las CuTtUlns cvulualorias. 
T e n i e n d o que acomodarse las c a r t i -
llas á las agrupaciones de los pueblos 
asimiiabic.'i, li.JSia que estas no se p u -
b l i q u e n , no puede procederse á la for-
m a c i ó n def ini t iva d e í i q u e l l a s . 
E n su d í a , sin embargo , las A d m i -
nistraciones e c o n ó m i c a s a j u s t a r á n á t i -
pos fijos evalualor ios oquellos e lemao-
tos de riqueza que no hayan sido a g r u -
pados por v i r t u d de lo prevenido en el 
p á r r a f o ú l t i m o del a r t i cu lo 5 u c i t ado . 
A r t . 18. Como e l e i n e » t o s necesa-
rios para preparar la ope inc iou ante-
d icha , se c o n s u l t a r á n los l ibros-regis-
tros de los precios de los a r t í c u l o s , que 
deben llevarse en las Admin is t rac iones 
con ar reglo á disposiciones antiguas v i -
gentes 
Deben consultarse igua lmente las 
car t i l las e v a l u a t o r í a s que s i rv ie ron para 
fo rmar los A i n i ü a r a m í e n t o s actualcf ; 
las parciales que se hayan hecho des-
p u é s con mot ivo de reclamaciones de 
agravios, y las relaciones de producios 
y gastos qno , con cua lqu ie r objeto, so 
hayan estendido con c a r á c t e r oficial á 
instancia de algunos pueblos ó p a r t i c u -
lares. 
A r l . 1 9 . Con vista de los dalos de 
que se hace m é r i t o en el a r t í c u l o ante-
r i o r d i s p o n d r á n los Jefes e c o n ó m i c o s , 
bajo su responsabilidad y ía de las Sec-
ciones adminis t ra t ivas , que se forme 
el resumen de precios medios en ca-
da uno de los mercados ó puntos p r i n -
cipales de c o n l r a l a c i o n . 
A r l . 2 0 . Los precios medios valora-
dores de las especies que f iguren en las 
car t i l las respectivas, s e r á n los que re -
sul ten do los a ñ o s naturales en el dece-
n io de 1803 á 1872 , ambos inclus ive . 
E l ai lo c o m ú n se d e d u c i r á sacando el 
precht medio que tengan los frutos, ce-
reates y d e m á s productos, n i cada una 
de las semanas de cada mes de los doce 
de! afio. 
A r t . 2 1 . Obten ido como queda d i -
cho el precio de cada uno de los a ñ o s 
del decenio, del resultado general se 
e l i m i n a r á n el que aparezca en el grado 
m á x i m o y el que aparezca en el grado 
mínimo; y su iuandu ios productos de 
los resta n i JS, se d i v i d i r á por ocho la 
cant idad to ta l , y el cociente s e r á el pre-
c io Vídorador en <ino c o m ú n 
Como los puebles agrupados presen-
t a r á n de o r d i n a r i o precios valoradores 
d is t in tos , se s u m a r á n estos, y d i v i d i e n -
do el sumando por el n ú m e r o de aque-
l los , el coc i imlc s e r á el t ipo medio re-
g u i a d o r pora loda la a g r u p a c i ó n . 
A r t . 2 2 . El Jefe de la S e c c i ó n i n -
leí ventora l i b r a r á ce r l i l i c ac iou , visada 
por el l í con t im co y autorizada por el de 
la S e c c i ó n o d m i n i s t r a l i v a , bastante ex-
presi \a de los precios medios resu i lan-
ti\s dei decenio d e t e r m i n a d o . 
Las cer l i l icacioues valoradas se p u -
b l i c a r á n en los Holet incs oficiales de las 
p r o t i n r i a s respcclivas; de Iw» cua l e s r e -
u i i t i f á u las Adtninia l rac iones e c o n ó m i • 
cas un ejemplar á la D i r e c c i ó n general 
de Con t r ibuc iones . 
A r t . 2 3 . A u n cuando las car t i l las 
no l ian de ser ind iv idua les , sino lautas 
ú n i c a m e n t e como sean los grupos de 
los pueblos asimilados entre sí por la 
a n a l o g í a de las condiciones de su r i q u e -
za c o n t r i b u t i v a , conviene hacer al por-
m e n o r e l e x á m e n p r ó v i o de los datos 
que han de serv i r para fijar los t ipos 
e v a l u a t o r í o s . 
A r t . 2 1 . E n cuanto á los p roduc tos , 
deben apreciarse lodos aquel los q u e 
cons t i tuyen en con jun lo la e x p l o t a c i ó n 
a g r í c o l a y l e r r i l o r i a l ; como cereales, 
semil las , legumbres , hortal izas, f ru tas , 
plantas l e x l i l e s y t i n t ó r e a s , aceites, v i -
nos, pampanera , ras t rojera , pajas, es-
t i é r c o l e s y d e m á s aprovechamientos 
o r d i n a r i o s . 
A r l . 2 b . Ha de tenerse presente 
para ca lcu lar la p r o d u c c i ó n , que esta 
ha de ser la media resul tante de u u 
per iodo decenal; d c n l r o del cual pue-
den apreciarse Jus accidentes p r ó s p e r o s 
ó adversos, q u e afeclan á la mi sma , 
A r t . 2G. A l mismo c r i t e r i o p ropor -
c iona l debe ajustarse la miluraleza y s i -
t u a c i ó n de los t e r renos , c o n s i d e r á n d o -
los como de calidad super io r , media ó 
i n f e r i o r . 
E l cultivo ha de considerarse solo 
bajo un concepto; s in tomarse en cuen • 
la para el aumento de valores, ef m a y o r 
esmero ó la m á s acabada p e r f e c c i ó n en 
las tareas y procedimientos ; n i t a m p o -
co para la c l i sminuc ion , los defeuidos 
ó negl igencias de los d u e ñ o s , encarga-
dos ó arrendatar ios de las fincas. 
A r . 27 Haciendo a p l i c a c i ó n de las 
reglas generales anteriores á la e x p l o -
t a c i ó n de los terrenos destinados a l c u l -
t ivo de cereales, t e n d r á n presente las 
Admin is t rac iones e c o n ó m i c a s que lia a 
de con t rae r los gastos: 
A los de s iembra , valorada esta por 
el precio m e d i o de) nuevo decenio . 
A los de las labores empleadas en 
un c u l t i v o o r d i n a r i o , s e g ú n la c o s t u m -
bre, es t imando en m e t á l i c o el prec io 
med io de los jorna les : 
A ta baja del i n t e r é s del capi ta l i n -
v e n i d o en las yuntas ó c a b a l l e r í a s : 
A l coste y desperfecto de las m á q u i -
nas y aperos; y 
A los gas'os de r e c o l e c c i ó n , va lora-
dos por e l resultado de un a ñ o c o m ú n . 
A r t . 2 3 . Merece especial e s tud io 
cu el e x á m e n de los gaslos e l cosle del 
trasporte de los frutos á los punios de 
e x p o r t a c i ó n y t e n i a ; porque al paso 
que en « n o s pueblos son aquellos con-
siderables por su s i t u a c i ó n i n t e r i o r , por 
su a i s í a m i e i i t o y falta de c o m u n i c a c i o -
nes; en otros , no solo son nulos por 
comple to , s i t ió q u e aun obt ienen u n 
sobreprecio en sus productos , por la fa-
c i l idad constante en darles v o l u n t a r i a -
mente salida á causa de la solici tada de-
manda . 
(Se conl i imarn.) 
R E G L A M E N T O G E N E R A L 
PARA LA IMPOSICION, ADMINISTRACION T 
CnBHJKZA DE LA COKTRIUUCION 
IMILSTRIAL. 
CConlimac.imJ 
T A R I F A S E G U N D A . 
Cuotas impuestas sobre utilidades ó 
sobre el cnpital. 
N ú m e r o 1 , P a g a r á n ei 'ó por ÍÜO 
del sue ldo , a s i g n a c i ó n , r e t i i b u c i o n , 
g r a t i f i c ac ión ó salario que perciban por 
sus respectivos cargos: 
1.° Los Directores ó gerentes de 
Bancos, Socicdados a n ó n i m a s d i ; lodas 
clases, indusns les de fe r ro -ca r r i l e s . 
2 o t u s Consejeros ó Admin i . s l r a -
dores d j los pi lmlns t ; s t ¡ ib!cc ¡ tn ¡entos . 
3 . ° Los C«iinis¡"itíi ¡os , Delegados 
ó rcpreseuti inles i!u lus n i ismus, i c s i -
denU's en pun to - i j i s l i r i lus ilii a(|iiottos 
en que los ost ' l i l e - - ímíen los len^'tíi MI 
d o m i c i l i o social 
4 " Los A'llli!tli^lr¡idllr^'s d. ' (incas 
r ú s t i c a s ó u r l Ü:I¡I.-. re USOS , loros ú 
o i r á s re t i las ( jer leiu/uienlcs á g landes 
do Es|infia y t í t u l o s de CaMi l la , p a r l i -
culores y corporaciones. Cuando estos 
Adit ' - inislradores no perci txin r emune-
r a c i ó n , Síili^rartU) el 5 por 1UU de la que 
comunmente e s t é con>¡der¡ ida al cargo 
en la localidail respect iva. 
5 . ' Los I l ab t t i l ad i i s d é las clases 
que perciben su liíibor del Estado, 
cuando no tengan c a r á c t e r de emplea-
dos p ú b l i c o s . 
(VéuMJ el a r t . 23 del U r g l a m e n t o . ) 
2 Piignian el 2 y medio por 100 
d*d sueldo, ¿ s i g n a c i o n , r e t r i b u c i ó n ó 
salario cuando llegue o exceda de 1 Í300 
pesetas unuales: 
Los emp'eados de los Bancos ó So-
ciedades a n ó n i m a s de todas clases, i n -
clusos las de ferro caí r i l es , y Jos de las 
casas part iculares de comerc io , asi r o -
mo los Contadores M a y o r d o m o s , Jefes 
y empleados en las ollcinas de los g r an -
des de E s p a ñ a , t í t u l o s de Cast i l la y 
banqueros, ya presten sus servicios en 
las o í ic inüs y escr i tor ios , ó ya lo verifi-w 
quf-n en los locales donde se hade 'es-
tablecida la i n d u s t r i a . 
(Veíase el a r t . 23 de) Reglamento ) 
ASIENTOS v Aiuu:M>AUii-:vros 
3 P a g a r á n el medio por 100 del 
i m p o r t e tola) de aus cont ra tos : 
1 L o s contral is tas y subcontrat is-
tas de toda clase de obra* p ú b l i c a s 
2 . ° Los asenlislas, a r rendatar ios y 
contratistas de cualquiera clase que 
sean con el Gobie rno y Corponiciunes 
provinciales y munic ipa les , e x c e p t ú a n ' 
dose tan só lo los contratos de recauda* 
c ion de con t r ibuc iones . 
( V é a n s e los a r t í c u l o s 3 4 y 3 5 del Re-
g lamento . ) 
BANCOS Y SOCIEDADES. 
4 Paganin u l 10 per 100 de las u t i -
lidades l iquidas que s e g ú n sus respec-
tivos balances repar tan á los accionis-
tas, sea cualquiera la forma en que se 
hayan c m i f t i t u i d o y el empleo queso d é 
al cap i ta l , y cualquiern L m i b i e n la cla-
se de d i c h ü s u t i l idades : 
1 . ' Los Bancos de e m i s i ó n , des-
cuento e l e , ya operen subre bienes 
iuiuuebies, j a sobre valores movtf ia-
r í o s . 
2 . * Las Sociedades - n ó n i m a s de to-
das clases y las di-mas que con cual -
quiera d e n o m i n a c i ó n se cons t i tuyan 
por acciones, inclusas las mine ras , 
cuando ejerzan la im lus t r i a m e t a l ú r g i -
ca, y las de s rguros en la parte no ex -
ceptuada por el n ú m . 3 0 de la Tabla 
de exenciones 
3. * Las Sociedades extranjeras ó 
sucursales de estas, que con arreglo ¡i 
la legi idi ici im vigente Imyun obtenido ú 
oblengdji a u l o i ü a i i o n pura hacer ope-
raciones en E s p a ñ a , c o n t r i b u i r á n con 
til UIÍMIIO 10 por 100 de Ins u l i ü d a d r s 
l iquidas que procrdenles d i ; i J í d i a s 
npenteiones rt-parlau Ins « (Vioms las 
(Viíase el a r t . 23 del K^g lamen to . ) 
Cuotas reguUnhs pnr bities de pnbhi-
cion ó por circimsiuncius especiales tic 
localidad. 
AGENTES, COMISIONADOS, COMlEDOItES 
Y CONMtiNATAlUOS 
l'g.ll'HU. 
5. A Agencias p ú b l i c a s , e n * 
It ' i tdidndost: per taics las que sin 
dedicarse á un tamo especia) sn 
ocui inn cu lud i i genant da nego-
cios ronlcncin.M) - admin i s t r a t i -
vos, contencioso-judir ja les y g u -
bernativas ó ¡ i d i n i n i - i r a t i ^ o s de 
loda . c l í i s e . l^gurá^Cü ia una: 
En M a d r i d 8 0 0 
En poblaciones que excedan 
de ¿ 0 UOOhabi l i in tcs . . . . G00 
En las d e m á s 3 0 0 
0 A Agencias con oficina 
abierta para c o l o c a c i ó n de s i r -
vientes á p roporc ionar habi ta-
ciones desalquiladas. C a g a r á ca-
da una: 
En poblaciones que excedan 
de 2 0 0 0 0 habi tantes . . . . SO 
En las d e m á s 2 5 
7 A Agentes de cambios y 
de Bolsa, con fianza; P a g a r á ca-
da uno: 
En M a d r i d 9 2 0 
En Barcelona 7"¡0 
En las d e m á s poblaciones. . 4 0 0 
8 A Agentes y corredores 
de c a m b i o , sin fifinza, operac io-
nes de Bulsa, flulaineutos, segu-
ros y de compra y venta de toda 
ciase de mercanc/as. P a g a r á ca-
da uno : 
En M a d r i d 4 ü 0 
En Barcelona 3 0 0 
En las d e m á s poblaciones . 150 
9 A Agentes y corredores 
q u e se ocupan en proporc ionar 
voluntar ios ó reenganches para 
los diferentes in>Li Lulos del E j é r -
c i t o y A r m a d a . C a g a r á cada uno 
aunque solo1 trabaje por t empo-
rada 9 0 
10 A Agenles ó c o m i s í o n i s -
tas que en las Aduanas se ocu-
pan eu obtener la h a b i l i l a v i o n de 
ios docuineHlos, despacho, odeu -
do, entrega ó r e e x p e d i c i ó n de 
las inercauefas a los d u e ñ o s de 
estas, d los consignatarios de b n 
mismas ó á los patrones de los 
buques, sin que vendan los g é -
neros, frutos y efectos que se les 
conf ien , n i puedan f igurar como 
consignatarios. Pagara cada uno: 
En Barcelona, C á d i z , C o r u -
ñ a , A l i c a n t e , Malaga , Santan-
der , Valencia y Sevi l la . . . . 2 5 0 
En puertos fuera de los ex-
presados que excedan de^O.000 
l iabi tantes 2 0 0 
Eu los d e m í t s puertos y pobla-
ciones de 10 OOO a 2 0 0 0 0 ha-
bitantes 120 
En los d e m á s puertos y pobla-
ciones 9 0 
1 1 A Agentes ó comis io i ia -
dos que se ocupan en las esta-
ciones de fer ro-car r i les en obte-
ner la h a b i l i t a c i ó n de docunien-
los , despacho, adeudo, entrega 
j r e e x p e d i c i ó n de m e r c a n c í a s á 
los d u e ñ o s de rsias ó sus dele-
gados ó representantes, s in que 
vendan los g é n e r o s , frutos y 
efectos que se les conf ien, n i 
puedan l i nu ra r como consigna-
tarios P a g a r á cada uno: 
E n Ins es lac imie í i centrales, 
eu los puertos de mar y en las 
si (midas en ins froHleras. . . 120 
En las deuii'>s 0 0 
12 A Agenles y exped ic io -
neros de preces á B o m a , o sean 
tos que sol ici tan y despachan las 
expediciones de la cur ia r o m a -
na. P a g a r á cada u n o . . . . 9 0 
13. A Cobradores do ope-
raciones d". boísa y afectos de 
g i r o . P a g a i á cadn uno: 
E n M a d r i d 1 5 0 
E n Barce'fma 9 0 
E n »'/»•; demás* pob/m iones. . 3 0 
14 A Cnmisionadus para el 
acopio ¡Mircuer:lj ajena de ca l -
dos, grand!- y frutos del pa ís con 
destino ¡i la» ininicas ó almace-
nes de sus d u e ñ o s , sin poder a l -
macenar n i vender de su cuenta 
los g é t i e r o s acopiados. P a g a r á 
cada uno , aunque solo trabaje 
por temporada: 
E n M a d r i d 2 0 0 
En las d ' - m á s poldaciones que 
excedan de 4 0 IfOO habi lantes . 1 0 0 
En las de 2 0 . 0 0 1 ú 4 0 . 0 0 0 
habitantes 120 
Eu las de 10 000 ú 2 0 0 0 0 
habitantes 8 0 
E u las d e m á s poh 'ar ioncs . , 4 0 
l í i A C o n s i g í i M n r i o j i d e b u -
ques de vapor ó de buques de 
vela de larga t r aves í a en sus ex-
pediciones, sin que almacenen 
ni vendan por su cuenta los g é -
neros, f rutos y efectos que se les 
consignen. P a g a r á cada uno: 
E n Barcelona, Sevi l la , C á d i z , 
M á l a g a , Valencia , Al ican te ,San-
landcr y la Cor t t í i a 5 0 0 
En puertos fuera de los ex -
presndosqueexcedan d o 2 0 0U0 
habitantes 3 8 0 
En los d-> 1 0 . 0 0 0 á 2 0 . 0 0 0 
habilantes 300 
En los d e m á s puertos . . 2 3 0 
10 A Consignatarios de b u -
ques de vela dedicados al co-
merc io do cabotaje, sin q u e a l -
mací í t ic í i « i vendan por su cuen* 
ta los g é n e r o s , f rutos y efectos 
que se les consignen. Pagara 
cada uno : 
En B a r c e l o n a , C á d i z , C o r u f í o , 
A l i c a n t e , M á l a g a , Santander , 
Sevilla y Valencia 2 0 0 
En puertos fuera d é l o s ex -
presadosqu-* excedan de 2 0 0 0 0 
habitantes 130 
En los de 1 0 . 0 0 0 á 2 0 0 0 0 
habitantes 100 
[•¡o los d e m á s puertos . , 7 5 
17 A Corredores de c a m -
bio , r o n fnuza, de d e t á l l e n l o s , 
seguros y do compra y venta de 
toda cla!>e do m e r c a n c í a s . Paga-
rá cada uno : 
En M a d r i d y Barcelona. . . 5 0 0 
Eu fas d e m á s poblaciones. . 300 
18 A Corredores de fincas 
ó de bienes inmuebles , l ' a g a r á 
cada u n o : 
En M a d r i d l i i O 
E n pubta t ioucs de mas de 
2 0 0 0 0 habi lantes 125 
E n las d é 1 0 . 0 0 0 á 2 0 . 0 0 0 
habi lan tes . 9 0 
E n las restantes 00 
(Se cont inuará ) 
m LUá A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitucional de YaUl'vimbre. 
No h i b i e n d o c n n n i r r i d o a! acto de 
la declaraci im du mozos para la reserva 
v c i i l i n i lo el dia JÜ del cor r ien te el 
mozo Eufrasio rernaudez ( ¡ a r c í a , com-
prendido en el a iMaru icn to de este 
m u n i c i p i o , se le cil;i y emplaza para 
que antes del dia G del p r ó x i m o J u -
l io comparezca ante esta c o r p o r a c i ó n 
m u n i i ipal á l i n de ser reconocido pa-
r á n d o l e per juicio si no lo h i c i e r e . 
Valdevimbre 2 0 de J u n i o de 1 8 7 3 . 
— E l Alca lde , Hemetc r io M a r l i n e z P é -
rez. 
Akaldia constitucional de 
liivfjn de ia Veya. 
Por enfermedad del que la desempo-
íiab . i se halla vacante la Secretaria dees-
te Ayun tamien to con la d o t a c i ó n anual de 
seiscientas veinte y cinco pesetas con la 
c o n d i c i ó n y cargo de hacer los trabajos 
necesario"' que pertenezcan ó la misma: 
los aspirantes p r e s c n l a n í n sus so l i c i -
tudes en esta Alca ld ía en el t é r m i n o de 
qu ince día-* á contar desde la i n s e r c i ó n 
d é o s t e anuncio en el B o l e t í n oGcial de 
esta p rov inc i a . 
Riego de la Vega 8 de J u l i o de 1 8 7 4 . 
— E l Alca lde , Juan M a r l i n e z . 
Almldia constiluciomil de liodiezmo. 
E n el pueblo de Bu^dongo, corres-
pondiente á esle m u n i c i p i o , se halla 
depositada una vaca de 4 á 5 a í íos de 
edad, pelo coforado oscuro, astas abier-
tas, la cual a p a r e c i ó en l ó r m i n o de d i -
d i o pueb'o E i d u e ñ o á qu ien pertenez-
ca puede pasar á recogerla , que le s e r á 
entregada abol iendo los gastos ocasio-
nados. 
Bodiezmo 27 de Junio de 1 8 7 3 . — 
El Alcalde , A n i o l i n G o n z á l e z . 
Alcaldía ennslitucional de 
Morales del Rey. 
E n el d ía 29 del pasado J u n i o fué en -
contrada en los sembrados de este t é r -
m i n o por el guarda m u n i c i p a l una va-
c a y de m i orden se halla deposi tada. 
I.o que lie dispuesto anunciar en los 
Boletines oficiales de las provincias de 
Zamora y L e ó n , para que l legando á 
conncimienlo de su d u e ñ o , se presente 
este á recogerla y de lo c o n t r a r i o tras-
c u r r i d o que sea el l ó r m i n o que la ley 
previene no t e n d r á derecho á rec lamar . 
Morales del Bey J u l i o 2 de 1873 — 
E l Alca lde , Narciso A l o n s o . — T o m á s 
Borgo , Sec re ta r io . 
Señas de la vaca. 
Edad como de 8 a 9 a ñ o s , pelo ne-
g r o un p ' i qn i lo blanco á las tetas, a l -
zada 7 cuartas asta cor ta y delgada, 
muestra haber trabajado por tener r o -
zado el testuz. 
Alca ld ía conslUuclwal de 
S Pedro ll:rcianos. 
El dia 29 de Jun io me dá par te e' 
Alca lde du bar r io y l ' ies idente de la 
Junta adminis t ra t iva del ptiebfo de San 
Pedro Bercianos, que r e c o g i ó un p o l l i -
no, b a i l á n d o s e sin d u e i í o , de los pastos 
comunes, el que se halla depositado 
en casa del guarda del mismo pueb lo , 
[{aniel del Prado, el que se e n t r e g a r á 
al que pruebe que es MI yo . 
S. Pedro Bercianos J u l i o 2 de 1 8 7 3 . 
— f r a n c i s c o Tejedor 
SÍM'I.IS ilol i ioll ino. 
De corla ta l la , pelo ab l anqu indo , de 
•1 á ü a ñ o s , bebedero n e g r o . 
Aijunlamento popuhr de Yitlamailan. 
No h a b i é n d o s e presentado en el d i a 
2 2 de J u n i o n i en el de la fecha, des ig-
nado para la I c r m i n a c i u n de la d e c í a ' 
r a c i ó n de los mozos ú t i l e s para la re -
serva, Juan G o m e i D o m i n g u c i , n a l n r a l 
de esta v i l l a , h u é r f a n o y que se dice 
hallarse en la c iudad de Salamanca, se 
le c i t a , l lama y emplaza para que c o m -
parezca ante l:i C o m i s i ó n p rov inc ia l el 
d í a que se s é l l a l e i este A y u n t a m i e n t o , 
pues en o l r o caso le para i i i todo per-
j u i c i o . 
V i l l a m a i l a n C de J u n i o de 1 3 7 3 . — 
El Alca lde , J o s é K . A p a r i c i o . 
que los Jueces munic ipa les del d i s t r i t o 
de esta Aud ienc i a la cumplan con la 
mayor e x a c t i t u d . 
Va l l ado l i d J u l i o 10 de 1 8 7 3 . B a l -
tasar Barona. 
A k a l d i a camtilucional de 
Villo.resá'i Orbiyo. 
N o h a b i é n d o s e presentado al acto do 
la r a t i f í c a c i o n del a l i s tamiento n i ñ ta 
d e c l a r a c i ó n de soldados, el mozo Ga-
b r i e l .Malil la Fernandez, ausente desdo 
el ano 1870 , poreJ presento anuncio so 
le ciVa, l l ama y emplaza para que se 
presente ante este / i yun l a tn i en to en el 
impro rogab le t é r m i n o de ocho dias, á 
contar desde la i n s e r c i ó n del presente 
ununc io en el Bo tc t in of ic ia l , á exponer 
las protestas que de derecho le asistan, 
pues de no hacer lo as í le p a r a r á e l per-
j u i c i o a que se lia hecho acreedor. 
Vi l l a re s y de J u l i o de 1873.— l ' r a n • 
cisco del I t i e g o . 
Por los AyuntamicuLos que á c o n t i -
n u a c i ó n se expresan, se anuncia hallar-
se te rminada la rcc l i l i cac lo i i del a m i l l a -
m i e n l o que ha de .servir de base s i re -
p a r t i m i e n t o de la c o n l r l b u c i o n t e r r i t o -
r i a l del a ñ o c c o n ó m i r o de 1873 i 7 1 y 
expuesto al p ú b l i c o en las S e c r e t a r í a s du 
los mismos por t é r i n i i i o de 8 d í a s , para 
que las personas que se crean agravia-
das puedan hacer las reclamaciones que 
vieren convenir les . 
M a g á z . 
M u r i a s de l 'arcdes. 
Por los A y u n t a m i e n t o s que ú c o n t i -
n u a c i ó n se espresan, se anuncia ha l la r • 
se expuesto al p ú b l i c o el r e p a r t i i i i i e n l o 
de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l para el 
a ñ o e c o n ó m i c o do 1X73 ¡i 7 4 , por l é r 
m i n o de ocho dias, pura que las perso-
nas que se crean agraviadas puedan 
hacer las reclaiii6cioiies que vieren con-
venir les . 
Fresnedo 
Laguna do Negr i l l o s . 
Noceda . 
S. A d r i á n del Val le . 
S la . Mar ina del Rey. 
V i l l a r e s . 
BE L i AUDIENCIA DEI. TERliniTOlllO. 
ístcrel'iria de Oobirrm de la Mutuncia 
de Valladolid. 
E l E x c m o . Sr. M i n i s t r o de Gracia y 
Jus t ic ia lia comunicado al l i m o , s o ñ o r 
Presidente de esta Audienc ia con fecha 
7 del ü d u a l la o rden s iguiente . 
« l i m o . Sr . : I n vista de lo c o m u n i 
cado ó este M i n i s t e r i o por el do Fo 
m e n t ó en 4 del ac tua l , el Poder Ejecu-
t ivo de la I t c p ú b l i c a ha dispuesto que 
V . f . ordene a [os Jueces municipales 
del t e r r i t o r io de su j u r i s d i c c i ó n que 
fac i l i t e» á los Gobernadores m i l e s , á 
la brevedad posible cuantas not ic ias 
referentes á m o v i m i e n t o de p o b l a c i ó n 
les r ec lamen las expresadas Autor idades 
p rov inc ia l e s » 
L o que por acuerdo deS .S r l a . l i m a se 
c i r cu l a en los Boletines oliciales para 
D H L O S J U Z G A D O S . 
I) . Francisca <(e Paula Ballcsleros y 
Segura, Juez de primera instancia 
ile esta villa IJ las demás de su par-
tido. 
Por el presente se c i l a , l lama y e m -
plaza p o r t é r n i i n o de quince ( l ias , á 
1). Manuel Mar l i nez G a r l ó n y S á n c h e z , 
de cincuenta y cinco a ñ o s de edad, es 
lado v i u d o , eslalura poco mas que re-
g u l a r , ojos pardos, co lo r moreno , l l e -
va b igote algo entre cano, v is te g a b á n 
c l a r o , p a n t a l ó n -y chaleco del mismo 
co lo r , bola de cha ro l y sombrero hon-
¿ o negro ; y sus hijos U . M i g u e l C a r -
Ion l i a l les le ros , i g u i l estatura que su 
padre , co lo r moreno , l leva b igo te y 
mosca, pelo neg ro , y viste do c a b a l l e -
r o , y D . J u l i o Car lon Dallesteros, do 
ve in le aiios de edad, poco mas bajo que 
su he r inano , pelo negro , ojos lo m i s -
m o , bigole l ambiun negro y escaso, 
tiene un h o m b r o mas bajo que o l r o y 
viste t a m b i é n de caba l le ro , lodos n a -
turales y vecinos de esta p o b l a c i ó n , 
para que den t ro del mismo se personen 
en este Juzgado ó rec ib i r l es sus c o r -
respoudieulcs iuqu i s i l ivas en causa que 
se les sigue sobre a s e s í n a l o f rus t rado 
en la persona d o l que suscribe, a m a -
uueuse i ) . J o s é l l a ñ o u , y lesiones i n -
feridas al Escribano de este Juzgado 
tí. Francisco L a d r ó n de Guevara con 
el disparo de arma de fuego, todo lo 
que ha lenido.efecto en el (l ia diez y 
siete del co r r i en te mes, en o c a s i ó n de 
I estar celebr ndo audiencia , y como 
; qu i e r a que se ignore el paradero de 
' d ichos asesinos, se les aperc ibe para 
s i dejan t r a s c u r r i r e l repet ido l é r i u i u o 
sin presenlarse, s e r á n declarados r e -
beldes y les p a r a r á el pe r ju ic io á que 
l u b i e s e l u g a r , con a r r eg lo á la ley 
p r o v i s i o n a l deEnju ic ia iu iuu lo c r i m i n a l . 
Ü a d u en Yelez- Rubio á ve in t iuno de 
J u n i o de m i l o c i i o c í e u l o s setenta y t res . 
; — F r a n c i s c o de Paula Ballesteros S e -
g u r a . — Por maudado de S. S r i a . , M i -
• guel M a r í n T o m á s . — H a y un sello de l 
| Juzgado de pr imera iuslaucia do Velez-
U u b i o . 
• D . Luciano del Hoyo y Gil , Juei de 
primera inslancia del partido de 
Potes. 
l ' o r v i r t u d de lo dispue lo en el p á r -
rafo p r i m e r o de l a r t í c u l o ciento veinte 
y nueve de la ley p i o v i idual de E n -
j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l , exp ido la p r é -
seme requ i s i to r i a , por la cua l c i t o , l l a -
mo y emplazo á F é l i x Alonso A u l l o n , 
na tu ra l de Salas, Juzgado de I t i a í io , de 
oficio pastor , de I r a n i a y tres a ñ o s , 
estatura c inco pies, pelo c a s t a ñ o , co lo r 
bueno, ojos negros, barba poca, na r i z 
o t i lada , vis te p a n t a l ó n y chaqueta de 
saya l , de l i e r r a de Va ldeon , chaleco 
de p a ñ o o r d i n a r i o , faja morada , som-
bre ro bongo neg ro , y tiene un l u n a r 
e» uno de los c a r r i l l o s , para que en o l 
preciso t é r m i n o de quince dias se p r e -
sente ante esle Juzgado á prestar d e -
c l a r a c i ó n en la causa p e n d i ó m e en esle 
- 4 -
Juzgado por incendio de una casa en 
el pueblo d c B c d o j a , p r o p i a de A n g e l 
de las Cuevas, y bajo aperc ib imien to 
de (pie en o t ro caso s e r á declarado re 
b e l d é y s i í í r i r i i el pe r ju i c io á que hu • 
biese lugar con a r reg lo á la l e y . 
A l propio t iempo se encarga á las 
autoridades y agentes de la p o l i c i i j u -
d ic ia l que con lodo celo p rac t iquen d i -
ligencias para la busca y captura del 
procesado F é l i x Alonso A u l l o n . , ha -
c i é n d o l e conduci r á d i s p o s i c i ó n de esle 
Juzgado con las seguridades c o n v e -
n ientes . 
Dada en la v i l l a de Poles á ve in te 
y dos de Junio de m i l ochocientos se-
tenta y I r e s . — L u c i a n o del l l o y o . = 
l ' o r mandado de S. S r i a . , Mar iano 
l i u s l aman le . 
D. Francisco Vicente Fscolano, Jues 
de este partido de L:on. 
Por el p r é s e n l e c i t o , l l amo y e m -
plazo por p r imera y ú l t i m a \et i Juan 
Cifuenles , na tura l ó vecino que so d ice 
ser de la M u e l a , p a r t i d o j u d i c i a l de 
Puebla de Sanabr ia , para que den t ro 
de t re io la dias , á contar desde la i n -
s e r c i ó n do esle edicto en los p e r i ó d i -
cos oliciales de esta p r o v i n c i a y de la 
de Zaino-a , comparezca en m i Juzgado 
; i prestar d e c l a r a c i ó n en una causa 
que so sigue por b u r l o de una pot ra 
perleuecienle á Cayetano Diez, vecino 
de l 'alazuelo de T o r i o ; a p e r c i b i é n d o l e 
que de no ve r i f i ca r lo le p a r a r á el c o n -
siguiente p e r j u i c i o . 
Dado e » L e ó n á v e i n t i s é i s do Junio 
de m i l ochocientos setenta y t r e s . — 
L . Francisco Vicente Esco l ano .—Por 
su mandado, M a r t i n Lorenzana . 
Don Fabián Gil Pérez, J a n de I 
instancia de Ponferrada y su par-
tido. 
Por el p r e s e n t e se c i t a , l l a m a y 
e m p l a z a , pa ra q u e comparezca un 
este Juzgado á r e s p o n d e r los ca rgos 
q u e les r e su l t an , á los v i z c a í n o s J o -
s é O b c r z u a g n é I g n a c i o .Malcbis idos 
res identes en S. M i g u e l de las U u e -
I ñ a s ; pues se ba i l a acordadu e n c a u -
sa c r i m i n a l q u e c o n t r a los m i s m o s y 
ot ros se i n s t r u y e . 
Dado en Ponfe r rada á v e i n f m u e v e 
de J u n i o de m i l o c h o c i e n t o s setenta 
y t r e s . — F a b i á n G i l P é r e z . — 1 ¡ 1 E s -
c r i b a n o , J o s é G o n z á l e z . 
Don Ramón Crespo y Vicente, Juez 
de primera inslancia del distrito 
de la plaza de esta ciudad de Va-
lladolid . 
Por el presente se c i t a , l l ama y 
emplaza , a l q u e se crea d u e ñ o de 
u n a po l l i na p a r d a , desorejada, s i n 
cabezuda su a l b a n l a q u e f u é r e c o g i -
da por D i o n i s i u G o n z á l e z el v e i n t e y 
dos de M a r z o ú l t i m o en la p laza m a -
y o r de esta c a p i t a l ; para q u e en el 
t é r n i i n o de diez d ias se p resen te en es-
te Juzgado con obje to de p r a c t i c a r una 
d i l i genc i a j u d i c i a l , a p e r c i b i d o q u e de 
no c o i i c i i n i r , le p a r a r á el p e r j u i c i o 
q u e haya l u g a r . 
Dado en V a l l a d o l i d á t r e i n t a do 
J u n i o de m i l o c h o c i e n t o s se tenta y 
t r e s . — l l a m ó n Crespo y V i c e n t e . — 
V a l e n t í n l l a r i m o n . 
Juzgado municipal de 
Matanza. 
Se ba i l a vacan te la Sec re l a r i a de 
este Juzgado m u n i c i p u l t ío M a t a n z a , 
p o r r e n u n c i a de l q u e la d e s e m p e ñ a -
ba ; los a sp i r an t e s á d i c h o ca rgo se 
s e r v i r á n p r e s e n t a r sus so l i c i tudes 
d e n t r o de l l é r m i n o de q u i n c e d ias . á 
c o n t ü r d .'sdo q u e tenga l u g a r la i u -
s e r c í n de l p resen te a n u n c i o en el 
l l o l e t i n o l i c al du la p r o v i n c i a . 
M a t a n z a y J u n i o 2 8 de 1 8 7 5 . = 
K l l u e z m u n i c i p a l , Caye tano , M a g -
d a l e n o . 
AKIÁVCIOS O F I C I A L E S . 
ADMIMSinAUON PHINUIPAL l>E COMIOES BE 
LEON, 
Annncln. 
N o p o d i e n d o l o s C o t a . i n d a n í e s 
d e l o s ' b u q u e s g u a r d a - c o s t a s q u o 
a h o r a c o n d u c e n l a c o r r e s p o n d e n -
o i n p ú b l i c a d e s d e S a n t a n d e r IÍ 
S a n S e b a s t i a n , r e c i b i r c o n l a s 
f o r m a l i d a d e s r e g l a m e n t a r i a s l o s 
c e r t i f i c a d o s d o e f e c t o s p ú b l i c o s , 
l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e l r a m o h a 
s u s p e n d i d o l a a d m i s i ó n d o l o s 
m i s m o s p a r a l a p r o v i n c i a de 
G u i p ú z c o a y h: d e l o s q u a t-n e l l a 
n a z c a n . 
L o q u e se a n u n c i a a l p ú b l i c o 
p a r a s u c o n o c i m i e n t o . — L e ó n (i 
d e J u l i o d e 1 8 7 3 . - - - P o r e l A d m i -
n i s t r a d o r p r i n c i p a l , C i r i o s M á r -
t o s . . 
niSTlt lTO UNIVERSITARIO D E OVIEDO. 
D i r e c c i ó n genera l de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica —Negociado 1 . " — A n u n c i o . - S e 
hal la vacante en la facultad de M e d i -
cina de la Univers idad de M a d r i d la 
c á t e d r a de H ig i ene p ú b l i c a y pr ivada 
dotada con el sueldo anual de 1 000 
pesetas, la cual ha de proveerse con 
a r reg lo ú lo dispuesto en e l a r t i cu lo 
2 2 6 de la ley de 9 de Se t i embre de 
1837 y en el 2 . ° del I l e g l a m e n t o de 
13 de E u e i o de 1 8 7 0 . 
Pueden l o m a r par le en este concur -
so los c a t e d r á t i c o s s u p e r n u m e r a r i o s de 
dicha facultad y escuela, los numerar ios 
de las Universidades de d i s t r i t o y los 
c a t e d r á t i c o s de la s e c c i ó n correspon-
d ien te do los in s t i tu tos de M a d r i d , 
s iempre que tengan el t i t u l o necesario 
y l leven por lo menos 3 aiios de ense-
ñ a n z a . 
Los aspirantes d i r i g i r á n sus so l i c i tu -
des documentadas al Kec to r de 'a U n i -
versidad de M a d r i d por conduelo del 
Decano ó Di rec to r del e s U b l c c í m í e n l o 
en que s i rvan , en el plazo improroga-
ble de un mes á contarse desde la pu -
b l i cac ión de este anuncio en la Gacela. 
— S e g ú n lo dispuesto en el a r t . 4 1 del 
espresado R e g l a m e n t o , este anuncio 
debe p u b ü c a r s e en los Boletines oficia-
les de las p rovinc ias y por medio de 
edictos en todos los e s l ó b l c c i m i e n t o s 
p ú b l i c o s de e n s e ñ a n z a de la N a c i ó n , 
lo cual se adv ie r l e para que las au to r i -
dades respectivas dispongan que asi se 
ver i f ique desde luego sin mas aviso que 
c) presente. M a d r i d ¡20 de J u n i o de 
1 8 7 3 — E l D i r e c t o r general in te r ino , 
P. de V i c t o r i a y A h u m a d a . — S r . Rec-
tor de la Univers idad de Oviedo.—Es 
copia = ¿ E l Rector , L e ó n Salmean. 
I m p r e n t a d e M i f l o n . 
